










ffiTTJ?I'SAIT DEI{AN FANULTAS KESEHA?AIY MAS?ABAIGITW
Ncm.or. 25 1 /UN 16. 12.D/pp//20 1B
Tentang
PENETAPAN STAtr'PENGAJAR/POSPX TETAP DAN LUAR BIASAPROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAXAT DAN GIZI
SEMESTER GENAP 2AL? l2}t8FAKITL?AS KESEHATAN MASYARAKAT UI{TVERSITAS ANDALAS
DEI(AN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAI(AT UNWERSITAS ANDALAS
Bahwa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas sebagai salahsatu unsur pelaksana akademik yang melaksanakan kegiatan r.iorrui*,Perguruan Tinggi perlu berupaya meningkatkan Kualitas pendidikanBahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar FakultasKesehatan Masyarakat perlu menetapkan staf pengajar/doJen tetap danluar biasa untuk semester genap tahun akademik zoli 1zorcBahwa berdasarkan sub a dan b di atas perlu diteiapkan dengan suratKeputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Anldalas
undang 
- 
undang nomor 8 tahun r9T4 d,an nomor 43 tahun 1999Undang 
- 
undang nomor 20 tahun 2003
Undang 
- 
undang nomor 14 tahun 2004
Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999
Keputusan Presiden nomor 164/M tahun 2OOS
Kepmendikbud nomor 0429 / A I 1-992Kepmendikbud nomor A196 I A I WgsPeraturan Diq'en perbendaharaan nomor per-66/pB/zaos tentang
mekanisme pelaksanaan pembayaran atas Beban Anggaran pendapatan danbelanja
Perdiden Perbendaharaan nomor per-S0lpB /zoar tentang petunjukpelaksanaan Pengelolaa pNBp oleh saiuan Kerja Instansi pemiiniatryi",
menerapkanPengelolaan Keuangan BLUKeputusan Mentri. Keuangan RI 
- 
nomor :5or/KMK.osl2oag,tentangpenetapan universitas Andalas pada Kementrian' pendidikan Nasionalsebagai Instansi Pglgrintah yang menerapkan pengelolaam Keuangan BLUsK. Rektor no.639/ril/A/unand-2016 teniang p"";""gtatan Dekan FKM tgr.24 Juni 2OlO.
Persetujuan Anggaran DIpA universitas Andalas no o42.a4.2.4ooog4 l2or1tanggal 15 April 2017
MEII{UTUSI(AN
Menunjuk-/ Mengangkat Staf Pengajar/Dosen Tetap dan Luar Biasa untuk
lgTl*-".-Genap 2olzl2ot| program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat danGizi Fakultas Kesehatan Masyara-kat universitas Andaras.Staf Pengajar / Dosen bertugas mempersiapkan dan melaksanakan kegiatanmengqjar dan bertanggung jawab penuh kipada pet<an r''at<ultas KesehatanMasyarakat Universitas Anditas. '
Segala ltyl 
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